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Objavljen hrvatski prijevod norme za motorni benzin 
HRN EN 228:2010, Goriva za motorna vozila - Bezolovni motorni benzin - 
Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 228:2008) 
 
U Glasilu Hrvatskog zavoda za normizaciju 
broj 4/2010 objavljena je Hrvatska norma 
HRN EN 228:2010 koja je prijevod engleske 
verzije norme EN 228:2008. Zamjenjuje 
hrvatsku normu HRN EN 228:2010 na 
engleskome jeziku. Hrvatski tekst norme 
HRN EN 228:2010 pripremio je tehnički 
odbor HZN/TO 28, Naftni proizvodi i maziva, 
Hrvatskog zavoda za norme. 
Ova hrvatska norma utvrđuje zahtjeve i 
metode ispitivanja za bezolovni motorni 
benzin koji se prodaje i isporučuje na tržištu. 
Primjenjuje se na bezolovni motorni benzin 
namijenjen vozilima s benzinskim motorima 
konstruiranima za pogon na bezolovni 
motorni benzin. 
Norma sadrži i Nacionalni dodatak NA u 
kojemu se opisuje označivanje mjernog 
uređaja pri prodaji goriva ovisno o količini 
ukupnog sumpora prisutnog u gorivu. U nacionalnom dodatku norme navedena su i 
razdoblja za određene razrede isparivosti koji se primjenjuju u utvrđenom razdoblju 
tijekom godine. 
 
Svjetski dan norma 
Ove godine je po 41. put 14. listopada u Ženevi obilježen Svjetski dan norma pod 
sloganom: Norme čine svijet svima dostupnim. Ovogodišnji su slogan potpisali 
čelnici triju međunarodnih organizacija za normizaciju - predsjednici ISO-a, IEC-a i 
ITU-a. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je svim ljudima svijeta koji boluju ili 
imaju bilo koju vrstu invalidnosti, a takvih je osoba u svijetu, prema podacima UN-a, 
najmanje 650 milijuna, te starijoj populaciji čovječanstva čiji broj stalno raste i prema 
statistikama obuhvaća gotovo četvrtinu ljudske populacije. Vjeruje se da su norme 
za proizvode i usluge upravo navedenim skupinama ljudi mnogo važnije i korisnije 
nego bilo kojoj drugoj. Pohvalno je što se ove godine plakat, koji je na neki način 
zaštitni znak svjetskog dana obilježavanja norma, tiskao i na Brailleovom pismu. 
Povećanjem broja starijih osoba diljem svijeta pitanje pristupačnosti postalo je 
krucijalno. Bilo tko, u bilo kojoj životnoj dobi, može, nažalost, iskusiti smanjenu 
pristupačnost. Kada se to dogodi, jednostavne, svakodnevne aktivnosti mogu postati 
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vrlo komplicirane i neizvedive. Da se navedena mogućnost smanji na najmanju 
moguću mjeru, međunarodne i europske norme koristan su alat u svladavanju 
svakodnevnih prepreka i nedaća, jer reguliraju područje dostupnosti za sve dajući 
smjernice proizvođačima i davateljima usluga o tomu kako dizajnom proizvodu 
osigurati i povećati dostupnost. Dakle, međunarodne, europske norme razvijene su 
na temelju međunarodnoga konsenzusa 
omogućavajući svima lakši pristup 
uslugama i proizvodima budući da 
utvrđuju zahtjeve i mjere sigurnosti, 
ergonomije i metode ispitivanja svih 
zahtjeva povećane pristupačnosti. Pružaju 
platformu za širenje tehnoloških inovacija 
u razvijenim i zemljama u razvoju, 
pomažu bržem rastu tržišta i povećanju 
globalne trgovine.  
No, pristupačnost nije samo problem 
starije populacije ili osoba s određenom 
invalidnošću, koje zaslužuju ravnopravan 
pristup socijalnim, političkim i 
gospodarskim resursima već i ostalih. 
Svima nama, pristup informacijama te 
mogućnost komunikacije podjednako su 
važni kao što je važna i mogućnost 
korištenja dizala, olakšan ulaz u zgrade, 
mogućnost putovanja ili sigurno korištenje 
bilo kojeg uređaja. O svim aspektima 
pristupačnosti mora se voditi računa. 
Tu svakako mislimo i na pristupačnost, otvorenost svih nas prema osobama koje 
boluju ili imaju bilo koju vrstu invalidnosti, budući da, nažalost, još uvijek nismo 
ostvarili potpunu integraciju tih osoba u naše društvo. Njihova integracija je za sada 
samo deklarativna. Kao društvo, na polju prihvaćanja različitosti još mnogo moramo 
raditi, graditi, jer "i najteži put počinje prvim korakom...". 
Čelnici triju organizacija zaključuju svoju ovogodišnju poruku riječima: "ISO, IEC i 
ITU koordiniraju svoj rad sustavom normizacije koji pomaže dizajnerima, 
proizvođačima i kreatorima politike kako bi svijet u kojemu živimo i radimo bio 
sigurniji i dostupniji za sve, danas i sutra." 
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